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 Esta comunicación aborda el desarrollo de un ciclo de mejora do-
cente en la asignatura de Relaciones Internacionales del Grado en Pe-
riodismo durante el primer cuatrimestre del curso 2018/2019. Dicho 
ciclo de mejora se basa en la definición de un modelo metodológico 
concreto en función de los contenidos fundamentales que se preten-
den impartir, la planificación y descripción de las distintas actividades 
a realizar, así como los resultados conseguidos con el desarrollo de 
este nuevo sistema de aprendizaje. Esta forma de enseñanza implica 
que los alumnos mantengan una actitud proactiva y se impliquen en 
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(talleres conceptuales, debates, etc.) de manera que ellos mismos va-
yan generando el conocimiento guiados por el docente para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje. La presente comunicación trata de con-
densar los rasgos principales de la planificación, aplicación y valora-
ción final del ciclo de mejora docente anteriormente propuesto.
Palabras clave: Relaciones Internacionales, Grado en Periodismo, do-
cencia universitaria, experimentación docente universitaria.
Breve descripción del contexto
La asignatura Relaciones Internacionales se imparte 
en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en 
Periodismo. El grupo en el que la autora imparte docencia 
consta de 90 alumnos matriculados, de los cuales 70 asis-
ten a clase con regularidad. Las clases se imparten los lu-
nes y los jueves de 17:30 a 19:30, siendo la última hora de 
clases en la Facultad de Comunicación. Se trata de una 
asignatura particular porque los principios fundamentales 
de la materia pertenecen al campo de la ciencia política 
pero se imparte en un grado en periodismo y por iuspubli-
cistas. En la misma se estudian los principales actores de 
las RRII, así como las dinámicas que influyen en las rela-
ciones entre ellos.
Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente
Mapa de Contenidos
Este ciclo de mejora se ha diseñado para la lección 4, El 
Estado, del módulo II, Los actores de las RRII. Los conteni-
dos más relevantes de este tema se han organizado en un 
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Figura 1. Mapa de contenido para la Lección 4: El estado.
Este mapa de contenidos refleja en esencia cuáles son 
los contenidos conceptuales y procedimentales, así como 
los problemas o cuestiones (en azul) y casos prácticos (en 
morado) que pueden guiar el aprendizaje y las conexiones 
y orden entre ellos, reflejada a través de las flechas. Por 
otro lado, los principales contenidos actitudinales, son los 
que tienen que ver con el espíritu crítico, la argumentación 
respecto a los problemas y las capacidades de expresión 
escrita y oral.
Modelo Metodológico
El modelo metodológico planteado para este sistema 
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Figura 2. Modelo metodológico aplicado.
De esta manera, durante el desarrollo de las clases se 
alternan actividades en las que los conceptos puramente 
teóricos son introducidos a través de la práctica, bien a 
través de un taller conceptual (Don Finkel, 2008) o a través 
de debates de actualidad y visionado de medios audiovi-
suales. En cualquier caso, el profesor va guiando a los 
alumnos a través de explicaciones generales o preguntas 
abiertas para que sean los alumnos los que vayan constru-
yendo el aprendizaje a través del diálogo interno (es decir, 
con ellos mismos, argumentando sus posturas) y externo 
(exponiéndolas al resto de la clase).
Fichas de actividades
El 2º ciclo de mejora abarca 3 sesiones de 2 horas de 
duración cada una.
Para cada actividad de este 2º ciclo de mejora hemos 
realizado una ficha detallada sobre la fase metodológica 
a la que pertenece, el tiempo invertido en la actividad, un 
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Primera sesión
1 Fase metodológica: Introducción 5-7´
Descripción: comienzo la sesión haciendo una breve introducción al principio 
de la misma en la que explico el contenido general de la lección y lo que va-
mos a hacer en esta primera clase.
Recursos: voz
2 Fase metodológica: Ideas/ hipótesis alumnos 40´
Descripción: Trabajo en grupo o ‘taller conceptual’. Divido la clase en unos 8 
grupos (cada uno formado por entre 5-10 personas en función de los asisten-
tes) y les planteo el siguiente caso práctico.
‘Tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña, el Presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, convoca una reunión de urgencia para tratar 
este tema en el seno del Consejo’. Cada grupo representará los intereses de 
uno de los siguientes Estados: España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bél-
gica, Reino Unido. Asimismo, uno de los grupos actuará en representación de la 
delegación del Gobierno Catalán para defender su causa en el Consejo.
Cada grupo elegirá uno o dos portavoces y tendrán que preparar sus alegacio-
nes para presentar frente al resto de Estados. Deben en primer lugar, hacer un 
breve trabajo de investigación para saber cuál es la posición de su Estado con 
respecto al conflicto y al ppio de libre determinación de los pueblos de manera 
general. Como guía, deberán redactar entre 3 y 5 argumentos para reclamar su 
posición frente a este caso en el seno del Consejo.
Recursos: internet, ordenadores, tablets.
3 Fase metodológica: Actividad de contraste 30´
Descripción: Cada portavoz del grupo presenta sus alegatos como si estuviése-
mos en el seno de la UE. Una vez que todos han presentado, debatimos y pone-
mos en común las intervenciones apoyándonos en conceptos teóricos clave de 
la asignatura que iré revelando con la ayuda del ppt, de manera que vayamos 
combinando las intervenciones prácticas con la teoría de la lección.
Recursos: ppt, pizarra.
4 Fase metodológica: Actividad individual de 
exposición
15´
Descripción: los dos alumnos a los que les corresponde ese día realizan su ex-
posición breve de una noticia que hayan seleccionado previamente. Esta ac-
tividad les ayuda a trabajar de forma individual y progresiva la asignatura, ya 
que deben hacer un breve comentario de la noticia y localizarla en el programa 
para que vayan relacionando los aspectos teóricos del mismo con la práctica 
de la vida real que aparece reflejada en la prensa. Además, les ayuda a ir per-
diendo el miedo escénico de hablar en público. Para el comentario de noticias 
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Recursos: proyector, internet.
Segunda sesión
5 Fase metodológica: Introducción/repaso 5-7´
Descripción: comienzo la sesión haciendo un breve repaso de lo que vimos en 
la clase anterior para refrescar la memoria y les planteo lo que vamos a ha-
cer en esa clase para que sean capaces de seguir el orden lógico de la misma.
Recursos: voz
6 Fase metodológica: Ideas/hipótesis de los 
alumnos
30´
Descripción: Les pongo dos videos breves para introducir el contexto de algu-
nos de los casos que vamos a tratar en la clase (principalmente Kosovo, Cata-
luña y Kurdistán). Tras el visionado, pido que algunos voluntarios comenten los 
conflictos y lo relacionen con los apartados de la lección que tienen relevancia.
Recursos: youtube, internet, proyector.
7 Fase metodológica: Actividad de contraste 30´
Descripción: A partir de la tarea anterior, comienzo a hacer preguntas generales 
sobre la lección que estamos viendo, concretamente relacionado con el apar-
tado del reconocimiento y la soberanía estatal. Estas preguntas tienen que ver 
con los casos prácticos incluidos en el mapa conceptual y mi intención es que 
sean capaces de razonar ellos mismos sobre la problemática que presentan es-
tos casos reales y establezcan las similitudes y diferencias entre ellos.
Recursos: pizarra, ppt.
8 Fase metodológica: Exposición individual per-
sonaje o hito histórico de las RRII
25´
Descripción: los dos alumnos a los que les corresponde ese día realizan su ex-
posición breve sobre un personaje relevante o hito histórico de las RRII. Para la 
presentación tienen unos 10-12 minutos por persona. La idea es que sea conciso 
y les recomiendo que en el ppt usen más imágenes que texto, ya que creo que 
resulta más interesante y visual para el resto de compañeros.
Recursos: ppt, youtube, proyector, imágenes.
Tercera sesión
9 Fase metodológica: Introducción/repaso 5-7´
Descripción: comienzo siempre la sesión haciendo un breve repaso de lo que vi-
mos en la clase anterior para refrescar la memoria y les planteo lo que vamos a 
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Recursos: voz
10 Fase metodológica: Ideas/hipótesis de los alumnos 40´
Descripción: Les pongo un video que trata de manera muy crítica los últimos epí-
grafes del tema (sobre las RRII en el contexto de la globalización). El video cues-
tiona el modo en el que los estados occidentales se han relacionado con los 
estados africanos y qué efectos negativos han tenido esas relaciones en el con-
tinente africano. Tras el visionado les pido que abramos un debate para que se 
pronuncien sobre los temas que toca el vídeo.
Recursos: proyector, youtube https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
11 Fase metodológica: Actividad de contraste 20´
Descripción: Comentamos los puntos teóricos principales sobre el apartado de 
las RRII en el contexto de la globalización con la ayuda del ppt para que sea más 
ordenado y consistente para los alumnos. La idea es que relacionen la casuística 
que pone de relevancia el vídeo con los aspectos teóricos del tema.
Recursos: ppt, proyector.
12 Fase metodológica: Exposición individual noticia 15´
Descripción: los dos alumnos a los que les corresponde ese día realizan su expo-
sición breve de una noticia que hayan seleccionado previamente. Para el comen-
tario de noticias tienen unos 5-7 minutos por persona.
Recursos: proyector, internet.
13 Fase metodológica: evaluación KAHOOT 15´
Descripción: Los alumnos se autoevaluarán a través de un cuestionario breve 
(unas 5 preguntas tipo test) sobre la lección que 4 para acabar y cerrar la misma. 
La herramienta del kahoot me parece especialmente práctica para estos casos y 
ellos lo realizan siempre con mucho entusiasmo.
Recursos: kahoot, proyector, móviles, internet.
Cuestionario previo
Se presenta a continuación el cuestionario que se pre-
paró para pasárselo a los alumnos el primer día del ciclo 
de mejora. Con este cuestionario se pretende conocer el 
punto de partida de los estudiantes para poder definir el 
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Figura 3. Cuestionario inicial y final
Aplicación del Ciclo de Mejora
Diario de sesiones
Primera sesión
En esta primera sesión les planteo el taller conceptual. 
La idea les entusiasma y veo que todos los integrantes de 
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me resulta muy positiva porque los veo muy motivados y 
yo me voy acercando a cada grupo para ver cómo van avan-
zando. En muchos casos observo que los grupos son muy 
autónomos aunque en otros han necesitado más ayuda 
pero en general todos han conseguido llegar a los objeti-
vos que me proponía con esta actividad. No obstante, en 
el debate posterior observo que al ser un tema tan can-
dente como es el proceso independentista en Cataluña, 
acaban aportando en muchos casos argumentos más pa-
sionales que teóricos sobre las cuestiones que yo les plan-
teaba al inicio de la tarea. Tomo nota y, aunque el debate 
ha sido muy interesante, me planteo modificar el caso de 
estudio para futuros trabajos de este tipo ya que con una 
clase tan numerosa me resulta complicado guiar el pro-
ceso con tantas pasiones sobre la mesa. Las dos horas de 
clase se pasan volando tanto para ellos como para mí, de 
hecho alguno me manifiesta que no le ha parecido estar 
en clase. Entiendo que con esto se refiere al sistema tradi-
cional, en el que el profesor transmite sin más los concep-
tos, por lo que el balance final de esta primera sesión es 
muy positivo tanto profesional como personalmente. No 
obstante, no da tiempo a realizar las intervenciones indivi-
duales porque, como indicaba antes, me cuesta lidiar con 
los tiempos cuando los veo tan implicados, así que las de-
jamos para la siguiente clase.
Segunda sesión
En la segunda sesión me los encuentro un poco más 
aletargados (es jueves a última hora) y hay bastantes faltas 
de asistencia. Me indican que tienen un examen al día si-
guiente que es el primero de la carrera y que tienen mucho 
miedo por lo que muchos compañeros se han quedado es-
tudiando. Debido al retraso que acumulamos con respecto 
a las intervenciones individuales de la sesión anterior nos 
demoramos más de lo que tenía pensando en las exposi-
ciones, pero no lo veo como un aspecto negativo porque 
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temario y para aclarar otras dudas. Tras cada intervención 
les planteo cuestiones de actualidad e intento reconducir-
las a los puntos fundamentales de la parte teórica de la 
lección, con lo que pueden ir conectando ideas y viendo 
la aplicación práctica de los contendidos teóricos. Una vez 
acabada esta primera parte vemos parte del temario teó-
rico a través de la presentación ppt. En esta fase no me 
limito a explicar lo que previamente he incluido en las dia-
positivas sino que la mayoría de las mismas son imáge-
nes (intento que esto sea así en la medida de lo posible) 
para de nuevo ir planteándole problemas y cuestiones que 
ellos puedan intentar resolver. También voy preguntando 
por los conceptos que vimos en la sesión anterior y me re-
conforta ver que muchos de ellos ya lo han asimilado. Me 
cuesta un poco más que se impliquen hoy, me dicen que 
están muy cansados y que les gusta más la dinámica del 
trabajo en grupo con lo que aprovecho también para hacer 
una mini tutoría y explicarles un poco el sentido de cada 
una de las clases para su aprendizaje.
Tercera sesión
En la última sesión de este ciclo de mejora comienzo 
preguntándoles por el examen de otra asignatura que tu-
vieron en la semana anterior. Con ello pretendo que vea 
que efectivamente me interesa su aprendizaje holístico y 
no solo en mi asignatura y creo que así además voy esta-
bleciendo con ellos vínculos más cercanos que pueden fa-
vorecer el aprendizaje en general. Tras dedicarle unos 5 
minutos a esto, repasamos en voz alta y con voluntarios 
los conceptos claves vistos hasta ahora. Tras este repaso 
inicial, les pongo el video que les traía sobre los efectos 
de la globalización. Los veo muy interesados en el video, 
noto que este tipo de recursos audiovisuales captan su 
atención con más facilidad que una simple presentación 
PowerPoint. Tras el visionado, debatimos. Al principio les 
cuesta porque les da miedo decir algo inoportuno y por-
que en general son pocos a los que no les da miedo hablar 
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asequibles para que se vayan implicando. El resultado del 
debate me parece muy bueno, son capaces de pensar por 
ellos mismos y me parece que van desarrollando espíritu 
crítico. En la última media hora de clase acabamos con las 
exposiciones individuales, donde de nuevo utilizo los te-
mas para repasar conceptos ya vistos no solo de esta lec-
ción sino también de las anteriores. No nos da tiempo a 
realizar el Kahoot, por lo que lo dejamos para la siguiente 
clase aunque ya no esté dentro del periodo de este ci-
clo de mejora, pero es un mecanismo que me está resul-
tando muy útil para que ellos mismos se vayan evaluando. 
En definitiva y como conclusión general acabo muy con-
tenta y satisfecha este segundo ciclo de mejora, por ellos 
y por mí misma porque voy observando las ventajas de 
este método y todo su potencial. No obstante veo también 
que solo tres sesiones son pocas para poder desarrollar 
una lección entera debidamente y con todas las activida-
des que tenía programadas. Creo que al menos 4 o 5 sesio-
nes serían necesarias para poder realizarlo todo con más 
calma, así que lo apunto para la próxima.
Escaleras de aprendizaje
A partir del análisis del cuestionario previo que se pasó 
a los alumnos al comienzo del ciclo de mejora, pudimos 
establecer el punto de partida de cada uno de ellos. Para 
cada pregunta se establecieron las correspondientes ‘es-
caleras de aprendizaje’. Tras la realización de todas las ac-
tividades programadas para el ciclo de mejora los alumnos 
volvieron a realizar el mismo cuestionario construyéndose 
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje basadas en el análisis de los cuestionarios
La correlación de los cuestionarios iniciales y finales 
fue posteriormente analizada en 25 alumnos elegidos al 
azar, obteniéndose los resultados que se muestran en la 
tabla de la Figura 7.
El análisis en conjunto de las escaleras de aprendizaje 
revela que la gran mayoría de los alumnos han alcanzado 
el nivel de aprendizaje final esperado. Si bien es cierto 
que algunas cuestiones les han resultado más sencillas 
de comprender (como la figura del reconocimiento, pre-
gunta 2), se observa que aquellas en las que se requiere 
un mayor desarrollo procedimental y crítico el resultado 
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Figura 5. Análisis de la progresión de los estudiantes a través de los 
cuestionarios.
Evaluación del diseño del ciclo de mejora
El resultado del análisis de los cuestionarios inicial y fi-
nal me parece muy prometedor, ya que la gran mayoría de 
los estudiantes no solo ha subido de escalón sino que un 
número significativo ha logrado alcanzar la respuesta más 
correcta. Estimo que la actividad que más ha contribuido a 
alcanzar los objetivos de aprendizaje fue el taller concep-
tual o trabajo en grupo, aunque para el curso próximo pen-
saré mejor la elección del tema porque el caso de Cataluña 
resulta tan controvertido que en ocasiones me costó guiar 
la clase sobre los puntos teóricos que quería desarrollar. 
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todas las asignaturas que imparto porque no solo me pa-
rece útil a mí sino que observo que a los alumnos les mo-
tiva mucho trabajar de esa manera. Por otro lado, el debate 
que se originó en torno al video sobre los efectos de la 
globalización fue también muy enriquecedor. En cualquier 
caso, sigo encontrándome con alumnos que no terminan 
de encajar en este sistema de aprendizaje y que se sienten 
perdidos cuando la clase no se da conforme al sistema tra-
dicional y simplemente transmisivo (Ken Bain, 2007). Con-
vencerlos en lo que nos queda de curso de las bondades 
del nuevo sistema es mi reto personal.
Conclusiones
En esta comunicación se ha presentado el diseño, la 
aplicación y la evaluación de un ciclo de mejora docente al 
tema ‘El Estado’ de la asignatura Relaciones Internaciona-
les del primer curso del Grado en Periodismo. Esta aproxi-
mación supone apostar por un nuevo sistema docente en 
el que el punto de partida son los alumnos y las cuestio-
nes derivadas de la realidad, de la práctica, en lugar del 
sistema tradicional de clases magistrales cuyos resultados 
están quedando progresivamente en evidencia. Tanto el 
modelo metodológico aplicado como las actividades de-
sarrolladas ha demostrado ser muy satisfactoria a la hora 
de abordar los contenidos de la lección, tal y como pone 
de manifiesto el análisis de los cuestionarios iniciales y fi-
nales. El mejor aval para esta nueva concepción de la do-
cencia reside, sin duda, en los resultados de aprendizaje 
obtenidos y reflejados en la presente comunicación.
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